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Imam Hidayanto) 1997, Studi Penyebaran Dan Struktur 
Anatomi Gall P ada Hutan J ati (Te etona grand i s L. f.) D i 
Bojonegoro) Skripsi ini di bawah bimbingan Prof. H.A. 
Soeparmo, MS. dan Drs. Hani Sudarmalllo, MSi. Jurusan 
Biologi FMIPA Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
Gall merupakan suatu bentuk malformasi (eaeat) pada 
tanaman karena adanya interaksi dengan organisme lain. Salah 
8alu orgallislnc pengiuduksi gall adalah flcrangga. Gall dapat 
tumbuh pada hampir semlla organ tanaman inang, yaitu akar. 
batang, daun. bnnga dan buah. Batang jati dapat merupakan 
inang yang baik bagi serangga penginduksi gall. Di Indonesia 
gall batang jati dimanfaatkan untuk kerajinan. 
Penelitian Inl dibuat untuk monjawnb pormnsalahuu 
s ebagai b eri kut: p crtama, Bagaimana morfo Iog i gall yang 
dicemukan pacta hutan jali~ koduu) bagaimana Rlruktur anntol1li 
gall yang ditl'lIlukuu pada outallg jllti; dUll kc.'ligll, bugaimallll 
penyebaran gall pada berbagai kelompok lImur jati. 
Penelitian dilakukan daJam 2 lahap yaitu ponelilian eli 
Japullgau dOllgall monggunakull IUI.'toth1 juJu!" bl.'rpotuk d01l8111l 
jllmlah plot 25 (20x20 m) tiap k('lompok IImllr. dan pC'uC'litiall 
di laboratorium untuk pembuatan preparat permanen. Data eli 
analisis dcngan analisis varian satu arah Kruskal-Wallist. 
Hasil peneliCian menunjukkan bahwa morfologi gall 
pohon jati pada seliup kolompok umur mempunyai ciri-ciri 
berupa benjolan yang melingkar menyerupai "sabukH ) dan 
bagian kulit luarnya berlubang seperti pori-pori. Berdasarkan 
letaknya gall pohon jati dapat dibedakan rnenjadi 3) yaitu gall 
pada banir akar, gall pada pangkal batang dan gall pada 
batang bawah (kurang. dari.l00cm). Seeara anatomi sel-sel 
lapisan periderm gall mengalami modifikasi,semakin tua umur 
po hon mo d ifi kasi makin be s ar.S edangkan p enye b aran gall 
menunjukkan adanya perbedaan dalam setiap kelompok umur. 
Kata kunc i: Gall - Hutan j ati 
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